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TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİNDEKİ YAZMALAR HAKKINDA 
YERLİ - YABANCI KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFYASI
— Yeni İlâvelerle —
İsmet BİNARK
Millî Kütüphane Okuyucu Hizmetleri 
Şube Müdürü
Türk Kültürü Araştırmalarında «Türkiye Kütüphanelerindeki Yaz­
malar Hakkında Yerli - Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası» adlı ça­
lışmamızı daha önce yayınlamıştık. * Bu konudaki bibliyografik kay­
nak taramalarımız yurt dışında 1972 yılı içinde, Londra’da British Mu­
seum, University of London School of Oriental and African Studies 
(Londra Üniversitesi Asya ve Afrika üzerine Çalışmalar Okulu) ve 
Oxford’da Oxford Üniversitesi Bodleian kütüphaneleri ile, Helsinki’de 
Helsıngın Ylıopıstan Kırjasto (Helsinki Üniversitesi Kütüphanesi)’da 
-yapılmış, ayrıca bu konudaki yerli kaynaklar da çalışmaya ilâve edil­
mişti.
* I. Binark : Türkiye Kütüphanelerindeki Yazmalar Hakkında Yerli - Yabancı Kaynaklar 
Bibliyografyası. Türk Kültürü Araştırmaları, YıI: III -VI, 1966-1969, 289-315. S.
1973 yılı Kasım - Aralık ayları içersinde, proje ve plânları tamamla­
nan Ankara’daki yeni Millî Kütüphane binasının mekanik ve elektrik 
sistemleri ve bunlara bağlı olarak kütüphane hizmetleri konusunda 
Avrupa kütüphanelerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere, Ba­
yındırlık Bakanlığı mimar ve mühendislerinden müteşekkil dört kişi­
lik bir heyetle Avrupa’nın belli başlı devlet, kraliyet, üniversite ve araş­
tırma kütüphanelerini yakinen görmek ve kısa süreli de olsa,bu kütüp­
hanelerde çalışma imkânımız oldu. Bu arada konumuzla ilgili bibliyog­
rafik kaynak taramalarımızı imkânlar ölçüsünde sürdürmeyi ihmâl et­
medik-
Kaynak taramalarımız sırasıyte şu ülkelerin, adlarını verdiğimiz 
kütüphanelerinde geçti. Almanya’da Frankfurt Şehir Kütüphanesi, Bonn 
ve Köln Üniversite Kütüphaneleri, Finlandiya’da Helsinki Üniversite 
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Kütüphanesi, İsveç’de Stockholm Kraliyet Millî Kütüphanesi, Danimar­
ka’da Kopenhag Kraliyet Millî Kütüphanesi, Hollanda’da Amsterdam 
Üniversite ve Rotterdam Erasmus Üniversite Kütüphaneleri, Fransa’da 
Paris’deki Millî _ Kütüphane (Bibliotheque Nationale) ve tekrar Alman­
ya’da Stuttgart Devlet Kütüphanesi... Bu ' bibliyografik çalışmamızda, 
yukarıda adlarını sıraladığımız kütüphanelerde sürdürdüğümüz kaynak 
taramalarımıza, bilâhare yerli kaynaklar da ilâve edilmiş ve daha önce 
yayınlanmış bibliyografik çalışma yeni ilâvelerle genişletilmiştir.
Bilindiği gibi, ülkemizdeki yazma kütüphanelerin koleksiyonları, 
İslâmiyetin başlangıç devirlerinden Cumhuriyet devrine kadar geçen sü­
re içersindeki yazma eserleri ihtiva ederler. Hiçbir batı ülkesinde bizde 
olduğu gibi, yazma kitap devri ve dolayısiyle yazma kütüphaneleri devri 
uzun süreli olmamıştır. Ülkemiz kütüphanelerindeki yazma koleksiyonla­
rının büyük bir çoğunluğu Arapça, bir kısmı Türkçe ve daha az bir kıs­
mı da Farsça’dır. Bu koleksiyonlar içersinde yer yer Ermenice, Suryanice, 
Rumca ve diğer azınlık dillerinde yazılmış olan yazma eserlere de rast­
lanır.
Ülkemiz kütüphanelerindeki yazmalar koleksiyonu olarak üzerinde 
durulması gerekenler, ' Türkçe, Arapça ve Farsça yazılmış olan yazma 
eserlerdir- Söz konusu bu yazmalar ise, yayıldıkları yerler itibariyle bü­
tün İslâm ülkelerini içine almaktadır. Özellikle Şark - İslâm yazmaları yö­
nünden, kütüphanelerimizdeki yazma koleksiyonları, batı ve diğer İslâm 
ülkelerinin kütüphaneleriyle mukayese edilemiyecek zenginliktedir. Ay­
rıca, gerek batı, gerekse İslâm ülkelerinde, bizde olduğu gibi, yazma eser­
ler en küçük şehir ve hattâ ilçe kütüphanelerine dağılmamıştır.
Ülkemizde yazma koleksiyonları; yazma ihtisas kütüphaneleri • (Sü- 
leymaniye, Nuruosmaniye, Ragıp Paşa, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp­
hanesi . v.b.), halk kütüphaneleri (Kayseri Raşid Efendi, Konya Yusuf 
Ağa, İstanbul Atıf Efendi, Murad Molla, Edirne Selimiye v.b.), halk kü­
tüphaneleri içindeki koleksiyonlar (Kütahya Halk Kütüphanesi’ndeki 
Vahid Paşa, İstanbul Millet/İl Halk Kütüphanesi’ndeki Ali Emirî, Fey- 
zullah Efendi, Pertev Paşa, Afyon’daki Gedik Ahmed Paşa, Ankara, Amas­
ya, Çorum, Manisa, Kastamonu v.b.), ilçe halk kütüphaneleri (Ürgüp’te 
Tahsin Ağa, Yalvaç’ta Ali Rıza Efendi, Akhisar’da Zeynelzâde, Tire’de 
Necip Paşa v.b.), ' Ankara’da ' Millî Kütüphane, İzmir Millî Kütüphane­
si, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, üniversite ve fakültelerdeki 
kütüphaneler (İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Cerrahpaşa 
Tip Fakültesi Tip Tarihi Enstitüsü, Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa­
kültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi), müzelerdeki koleksiyon (Top- 
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kapı Sarayı Müzesi, İstanbul Türk - İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul ve 
Bursa Arkeoloji Müzeleri, Ankara Etnografya Müzesi, Konya Mevlâna 
Müzesi v.b-), kurum kütüphanelerinde (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu), özel bankalardaki koleksiyonlar (Yapı ve Kredi Bankası gibi), 
halkevlerindeki koleksiyonlar (Ankara’da Türkocağı’ndaki koleksiyon gi­
bi), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki koleksiyon ve halk elindeki ko­
leksiyonlar olmak üzere- bir dağılma gösterirler.
Böylesine- dağılmış olan binlerce yazma eser, bugün ilim çevrelerin­
ce tanınmadan kütüphanelerimizi doldurmuş bulunmaktadır. Bu yazma 
koleksiyonlarının Türk ilim çevrelerine ve araştırıcıların istifadesine 
sunulması için, hiç vakit kaybetmeden (Ki bu konuda, fazlasiyle vakit 
kaybedilmiştir.) bunların fişlenip, fiş kataloglarının hazırlanması ve yaz­
ma eserlerin dağıldıkları kütüphanelerin kataloglarının veya bugün ba­
tıdaki yazma kütüphanelerinde yapıldığı gibi, teferruatlı bibliyografik 
unsur ve bilgileri havi ve basımı yönünden masraflı kataloglar yerine, 
kısa, fakat araştırıcıya ilk anda yeterli olabilen bibliyografik unsur ve 
bilgileri taşıyan indeksler (Buna benzer bir çalışma 1968 yılından beri 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde yürütülmektedir.) hazırlanıp, süratle ya­
yınlanmalıdır- Bu konuda ilgili kuruluşlara büyük görev düşmektedir.
Türkiye kütüphanelerindeki paha biçilmez yazmalar hakkında, tahlilî 
ve tanıtıcı mahiyette tam ve toplu bir katalog bugüne kadar halâ gerçek­
leştirilememiştir. Yazma kütüphanelerinin katalogları konusunda birta­
kım çalışmalar yapılmışsa da, bunların doyurucu, hatâsız ve tam olduğu 
söylenemez. Bizde durum bu iken, batı yazma kütüphanelerinde veya ko­
leksiyonları içersinde yazma bulunduran kütüphanelerde, yazma eserlerin 
katalogları yıllar önce yayınlanmış, yeni ilâvelerle bu katalogların deği­
şik baskıları yapılmış, ekleri yayınlanmıştır. Kütüphanelerindeki yazma 
koleksiyonların kataloglarını hazırlayıp, yayınlayan batı ülkeleri, bugün 
karşılıklı olarak toplu yazma katalogları hazırlama çalışmasının içine bile 
girmişlerdir.
Bizde, Osmanlı devri kütüphanelerinde kataloglamanın yapıldığı, ge­
rek depolama gerekse kataloglamada sistematik bir düzenin uygulandığı 
bilinmektedir. İstanbul kütüphanelerin en eski basma kataloğu, Todorini’- 
nin 1789’da. basılmış «De la Literature des Turcs» üdür- G. Flügel tarafın­
dan Lâtinceye çevrilerek, 1850 yılında Leipzıg’de «Lexicon bibliographicum 
et encyclopaedicum» adiyle- 7 cilt halinde basılmış olan, Kâtip Çele-bi’nin 
«Keşf ez-zunûn» adlı eserini de, ikinci örnek olarak gösterebiliriz. Ancak, 
bibliyografik künye1 bakımından hayli zengin olan ve yazmaların varlığı 
hakkında bilgi veren, lâkin yazmaların hangi kütüphanelerde bulunabile-
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ceği hakkında- bilgi vermeyen bu eseri katalog olarak kabul etmek, pek 
doğru olmaz. 1884 yılında, İstanbul kütüphanelerinin katalogları yeniden 
hazırlanmağa başlanmış ve 1885 yılına kadar, 40 cilt halinde ve 64 kütüp­
hanenin kataloğu basılmıştır. Bu kataloglar New York’da açılacak bir ser­
gide teşhir edilmek üzere hazırlanmışlardır. 1908 yılından bu yana İstan­
bul kütüphanelerinin basılı . katalogları konusunda çeşitli yazılar yazılmış, 
raporlar hazırlanmıştır. Bunların büyük bir çoğunluğu da, Türk'Kütüpha- 
neciler Derneği Bülteni’nde yayınlanmıştır- .
Bugün, yazma eserlerimiz ve yazma kütüphanelerimiz konusunda en 
büyük problem, yetişmiş yazma kütüphanecisinin parmakla gösterilecek 
kadar az oluşu ve yazmaların fiş kataloglarının ve basılı kütüphane ka­
taloglarının- hazırlanmasında çok gecikildiği şeklinde karşımıza çıkmakta­
dır.
. Bu çalışma ile, Türkiye kütüphanelerindeki yazmalar hakkındaki 
yerli - yabancı kaynakların tam ve hatâsız bir bibliyografik kontrolünün 
sağlanmış olduğu iddia edilmemektedir. Bu ve benzeri çalışmalar birer 
başlangıçtır. Bu konuda tahlilî mahiyette, derinliğine bibliyografik bilgi 
ve unsurların taranıp toplanması ve bibliyografik çalışmaların hazırlan­
ması gerekir. .
Bibliyografik çalışmamızda konu ile ilgili katalog, kitap, makale ve 
tanıtma yazıları ait oldukları kütüphanelerin başlıkları altında alfabetik 
bir sırada gösterilmiştir. Makalelere ait referanslarda şu şekil ve sıra göze- 
tilmiştir : Makale yazarının soyadı, adı : Makalenin adı. Süreli yayının adı, 
cildi, sayısı (yayınladığı tarih), makalenin süreli yayın içersinde bulundu­
ğu sayfalaa.. Bu arada, son yıllarda yazma koleksiyonları Süleymaniye 
Kütüphanesine aktarılmış, bazı İstanbul kütüphaneleri konusunda bizi 
aydınlatan Süleymaniye Kütüphanesi eski müdür yardımcısı, Ankara İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın Nimet Bayraktar’a teşekkürlerimizi su­
narız.
Türkiye kütüphanelerindeki yazmaların, ilim çevrelerinin tetkik ve 
araştırmasına lâyık, değeri , ölçülemeyen birer hazine olduğu hususunda 
şüphe ve tereddüte yer yoktur. Kütüphanelerimizdeki ömürleri halâ tü­
kenmemiş binlerce yazmanın ilim âlemine tanıtılması, Türk-islâm kültür 
ve medeniyetlerinin her devri, her müessesesi ve her konusunda yapıla­
cak araştırmaların ilk şartıdır.
Türkiye ■ Kütüphaneleei:
Aktepe, M. Münii: Na’îma tarihinin yazma nüshaları hakkında. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, I (1950), 35 -52. S.
Ateş, Ahmed: Hicrî VI-VIII. (XH-XIV M.) asırlarda Anadolu’da fars­
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ça eserler. Türkiyat Mecmuası, VII — VIII, II (1945), 94-135. S.
Ateş, Ahmed : Burdur - Antalya ve havalisi kütüphanelerinde bulunan 
Türkçe, Arapça ve Farsça bazı mühim eserler. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2 (1948), 171 - 
191. S. .
Ateş, Ahmed : Anadolu kütüphanelerinden bazı mühim, Türkçe el yaz­
maları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede­
biyatı Dergisi, VIII - (1958), 90 - 108-. S.
Binark, İsmet- : Türkiye kütüphanelerindeki yazmalar hakkında yerli- 
yabancı kaynaklar bibliyografyası. Türk Kültürü Araştırmaları, III­
VI (19^6- 1969), 289-315. S-
Cunbur, Müjgân : Orientalist libraries in Turkey. Ankara 1970 Millî Kü­
tüphane Cilt ve Basımevi. 7 y. 4°
Not: Metin teksirdir.
Dietrich, Albert : Medicinalia arabica- Studien über arabische medizinische 
Handschriften in türkischen und syrischen Bibliotheken. (Abhandlun- 
gen der Akademie der Wissenschaften). Phil. - Hist. Klasse. Nr. 66, 3 
(1966).
Dietrich, Albbrt: Zur Geschichte einiger anatolischer Bibliotheken : Af­
yon, Akşehir, Çorum, Amasya. Orientalia (Istanbuler Mitteilungen), 
XVII (1967), 30(6-311. S.
Huismann, AJ.W.: Les Manuscrits Arabes Dans Le Monde Une Bibli­
ographic Des Catalogues. Leiden 1967- E.J. Brill. X + 99 S. 8°
Kâmil, Ekrem- : Gazzî - Mekkî Seyahatnâmeleri- İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Dergisi, I - II (1938), 5-90. S.
Kut, A. Turgut: Türkçe yazma eserler katalogları repertuvarı. Türk Di­
li Araştırmaları Yıllığı, 1972, 183 - 240- S.
Levend, Agâh Sı^r^r : Türkiye kitaplıklarındaki Nevaî yazmaları. Türk 
Dili Araştırmaları Yıllığı, 1958, 127-209. S.
Minovi, Mojtaba : Turkish libraries as a source of information on com­
mon culture of Iran, Pakistan and Turkey. Journal of the Regional 
Cultural Institute, li (1967), 27 -32. S.
Ritter, Herlmut : Philologika. Der Islam, I - II, 17 (1928), 15-23, 249 - 
257; III-IV, 18 (1929), -34 - 59; VII, 21 (1933), 84- 109; VIII, 22 (1935), 
89 - 105; IX, 24 (1937), 270 - 286; X, 25 (1939), 35-86. S.
Ritter, HeRmuu: Aus türkischen Bibliotheken. 1. Historiker — 2. Werke 
Berûnî’s —3. Mystiker. Orientalia (Istanbuler Mitteilungen), I (1933), 
67 - 83. S.
Ritter, Hdlm^: Philologika, XIII. Arabische Handschriften in Anatolien 
und Istanbul. Oriens, II - (1949), 236-314; III - (1950), 31- 107. S.
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Ritter, Hellmut: Autographs in Turkish Libraries. Oriens, VI (1953), 63 - 
90. S.
Ritter, Henmuu : Literatür über die türkischen Bibliotheken. Oriens, XIII - 
XIV (1960 -1961), 336 ' - 339. S.
Şeşen, Ramazan : Türkiye kütüphanelerinde bulunan bazz mühim ■ yaz­
malar. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 18,23 
(1969), 83-110. S.
Süssheim, K [arl] : Aus anatolischen Bibliotheken. Beitrage zur Kenntnis 
des Orients, VII (1909), 77-88. S.
Togan, - Zeki Vehdî: Türkiye kütüphanelerindeki bazı yazmalar: I. An­
kara Maarif Kütüphanesi, II. Kayseri Râşid Efendi. Ill. Fahri Bilge Kü­
tüphanesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Tetkikleri 
EnstitÜsü Dergisi, 2 (1956- - 19157), 59 - 88.' S.
üne Liste des Manuscrits choisis parmi les Bibliotheques de Kayseri, 
Akşehir, Bor, Gülşehri, Nevşehir, Niğde, Ürgüp. Yayınnayan : 22. Müs­
teşrikler Kongresi Komitesi. İstanbul 1951 Millî Eğitim Basımevi. 4 4­
23 + 2 S. 8°
Vajda, George : Repertoire des Catalogues et invantaires de■ manuscrits 
Arabes. Paris 1949 Centre National de la Recherche Scientifique. VII -f- 
47. S. 8°
Weisweiler, Max : Der islamische Bucheinband des Mittelalters. Nach 
Hss. aus deutschen, holldndischen und türkischen Bibliotheken. Wies­
baden 1962 Otto Harrossowitz. 203 S. 4°
Yahya, Osman : Mission en Turquie recherches sur les manuscripts du 
Soufisme. Revue des Etudes Islamiques, 26 (1958), 11 -64. S.
Amasya Kütüphaneleri:
Ateş, Ahmed : Anadolu kütüphanelerinden mühim yazma eserler- (Amas­
ya). Tarih Vesikaları, 1- 16 (1955), 141-174. S.
Dietrich, .Aa3ert: Zur Geschichte einiger anatolischer Bibliotheken: Af­
yon, Akşehir, Çorum, Amasya. Orientals (Istanbuler Mitteilungen), 
XVII (1967), - 306-311. S.
Ankara Kütüphaneleri:
Baykal, Bekir Sıtkı: Handschriftenzustand in der Bibliothek der Philo- 
sophischen Fakültat zu Ankara. Proceedings of - the Twenty - second 
Congress of Orientalists 1951, (1957), 228-23-2. S.
Karahan, Ali Rıza : İbn Kemâl’in risaleleri. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 24, 1 -2 (1966), 15 - 45- S.
Not: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi İsmail Saip 
Sencer Koleksiyonunda, A. 2171 numarada kayıtlı 55 risaleyi ihtiva eden mecmuanın 
içindeki İbn Kemâl (Kemâl Paşazâde)'e ait 34 risale hakkındadır.
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Sevim, Ali ; Anadolu Selçuklarına ait bir eser, Ravzatü’l-kültâb ve hadi- 
katü’l-elbâb. Tarih Vesikaları, I, 3 (1961), 388 - 418. S.
Not : Ankara İl Halk Kütüphanesi Eski Eserler Koleksiyonu içersinde 664 numarada ka­
yıtlı ve müellif hattı ile olan nüshanın tanıtmasıdır.
Togan, Zeki Vehdi: Türkiye kütüphanelerindeki bazı yazmalna: I. An­
kara Maarif Genel Kütüphanesi, II- Kayseri Raşid Efendi, III. Fahri 
Bilge Kütüphanesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm 
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1956 - 1957), 59 - 88. S.
Burdur Kütüphaneleri :
Ateş, Ahmed : Burdur - Antalya ve havalisi kütüphanelerinde bulunan 
Türkçe, Arapça ve Farsça bazı mühim eserler. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2(1948), 171 - 191. 
S.
Oral, M, Zeki : Mevcut vesikalara göre Burdur kütüphaneleri ve kitap 
vakfiyeleri. Belleten, XXIV, 94 (1960), 233 - 261. S.
Not : Kütüphane koleksiyonlarında mevcut 3208 yazma içersinde istinsah tarihi itiba­
riyle en eski 15 yazmanın tanıtması da yapılmıştır.
Bursa Kütüphaneleri;
Burs^da bulunan kütüphanelerde mevcud kütübün miktar ve nev’ileriy- 
le esamisini mübeyyin cedveldir. Vilâyet-i Hüdavendigâr Salnâmesi, 
1303 (1885), 312-404. S»
Canpolat, Mustafa : XIV. yüzyılda yazılmış değerli bir tıp eseri Edviye-i 
Müfrede. Türkoloji - Dergisi, 5, 1 (1973), 21-47. S­
Not: Eserin Bursa Haraçcıoğlu Hüseyin Ağa (II Halk) Kütüphanesinde bulunan 
nüshası hakkındadır.
Ergin, Muharrem : Bursa kitaplıklarındaki Türkçe yazmalar arasında. İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Der­
gisi, IV (1952), 107 - 132. S-
Gordlevskıı, V.A.: Rukopisaye biblioteki goroda Brusy. Doklady Akademii 
Nauk, 1929, - B «Serie», 23 - 26- S.
Gülensoy, Tüncer : Bursa kütüphanelerinde bulunan Türkçe el yazma 
kitaplar üzerine notlar. Türk Kültürü, IX, 102 (4.1971), 57-60. S.
Gıülenfeoy, Tuncce: Bursa Haraçcıoğlu Kitaplığında bulunan Türkçe 
yazmalar üzerine notlar- Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1971, 231 - 
246. S.
Mazıoğlu, Hasibe : Mesnevinin Türkçe manzum tercüme ve şerhleri. 
Bildiriler. (Mevlânâ’nın 700- Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslar­
arası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973), 1973, 275- -296. S.
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Not : Bursa II Halk Kütüphanesi, Eski Eserler kısmı Ulucami 1664- 1665 numarada 
kayıtlı Mesnevi'nin birinci cildinin manzum şerhinin iki yazma nüshası hakkındadır.
Rescher, O: Notizen über einige arabische Handschriften aus Bibliothe- 
ken- Nebst manuskripten der Selim Aga (Skutari) ete. Zeitschrift 
der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft, 69 . (1914), 47_-6^3. S.
Timurtaş, Faruk Kfadri] : Muinı’nin Ma’nevi’si (Murâdiyye) — Mâ- 
nevi’nin ilk manzum çevirisi. Bildiriler. ■ (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıl­
dönümü Dolayısile Uluslararası Mevlâna . Semineri, 15 -17 Aralık 
197'3), 1973, 258- 267. S. .
Not: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Eski Eserler kısmı Ulucami 1665 numarada kayıtlı 
Muînî'nin manzum Mesnevi tercümesi hakkındadır.
Togan, Zeki Velidî: Kayseri ve Bursd’daki bazı yazmalar halikında. İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, I (1950), 67­
76. S.
Une Liste des Manuscrits choisis parmi ' les Bibliotheques de Bursa. 
Yayınlayan: 22. Müsteşrikler Kongresi Komitesi. İstanbul 1951 Mil­
lî Eğitim Basımevi. 83 S. 8°
Çorum Kütüphaneleri :
Ateş, Ahmed : Çorum ve Yozgat kütüphanelerinden bazı mühim arapça 
yazmalar. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Ens­
titüsü Dergisi, I (1958), 47 - 78. S.
Dietrich, Alber: Zur Geschichte einiger anatoliseher Billiottıeken: Af­
yon, Akşehir, Çorum, Amasya. Orirntnlia (Istanbuler Mitteilungen), 
XVII (1967), 306 - 311. S.
Diyarbakır Kütüphaneleri :
Scher, A: Notice sur les manuscrits syriaques et arabes conserves â 
l’Archeveche chaldeen de ' Diarbekir- Journal Asiatique, 10 leme 
Serie, . X (1907), 416-428. S.
Şeşen, : Diyarbakır Kütüphanesinde bulunan bazı yazmalar.
Araştırma, 4 (1966), 193 - 227. S-
Edirne Kütüphaneleri :
Ua,luk, Feridun Nâfia : Edirne Kitaplığındaki tıp yazmaları. Edirne’nin 
600. fetih yıldönümü hâtıra kitabı. Ankara 1965 Türk Tarih Kurumu 
Basımevi- 321 - 335. S.
«Türk Tarih Kurumu Seri VII, No 43»
İsparta Kütüphaneleri :
Tütüncü, A. Turabî: Yalvaç’tı Hacı Ali Rıza Efendi. Hayatı, kütüphanesi, 
eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XX, 1 (1971), 18-30. Ş-
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İstanbul Kütüphaneleri:
Ateş, Ahmed : Raşid al-Dîn Vavât’m eserlerinin bazı yazma nüshaları. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi . Tarih Dergisi, X, 14 (1959),
1 - 24. S.
Not : Raşid al-Dîn Vatvât'ın manzum ve mensur eserlerinin İstanbul'daki muhtellf kü­
tüphanelerde bulunan nüshaları hakkında tahlilî tanıtmadır.
Atsız, Nihal: İstanbul kütüphanelerinde tanınmamış Osmanlı tarihleri. 
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, VI, 1 -2 (1957), 47 -81. S.
Barthold, Vs- : O rfikotoryh voslocnyh rukopisah v bibliotekah Konstan- 
tinopolja i Kaira (De quelques manuscrits orientaux dans les bib- 
liotheques de Constantinople et du Caire). Zapiski, XVIII (1907­
19018), 115 - 153. S.
Cahen, Claude : Les Chroniques arabes concernant la Syrie, l’Egypte et 
la Mezopotamie de la conquete arabe a la conquete ottomane dans 
les bibliotheques d’Istanbul. Revue des Etudes Islamiques, X (1936), 
.333-362- S.
Derin, Çetin F : Istanbul kütüphanelerinde Kâtip Çelebi’ye ait yazma 
eserler. Bilgi, 11 (1957), 24 -29. S.
Dersaadet kütüphanelerinde mevcut olan kitapların cedvelidir- [y.y., 
t.s.J. 552 S. 4°
Not : İstanbul vakıf kütüphanelerinin 24'ünün toplu katalogu şeklinde olan bu fihrist, 
büyük bir ihtimalle Abdurrahman Necim Bey tarafından hazırlanmıştır. İstanbul Şe­
hir Kütüphanesi Kurma ve Yaşatma Derneği tarafından, kitapçı Raif Yelkenci'den 
satın alınan bu fihristin mikrofilmi, Süleymaniye Kütüphanesi MFA No. 467'dedir. 
Bu fihristle ilgili olarak bk.: Osman Ergin : Muallim M. Cevdet'in hayatı, eserleri 
ve kütüphanesi. İstanbul 1937 Bozkurt Basımevi. 420-423. S.
Forrer, Ludwig : Handschriften Osmanischen historiker in İstanbul. Der 
Islam, III (1942), 208 - 209. S.
Hamdanı, A : Some rare -manuscripts in Istanbul. Journal of the Royal 
Asiatic Society, 1938, 561 - 564- S.
Hammer - Purgstall, Joseph von: Verseichniss der Bibliotheken Cons- 
tantinopel’s. Geschichte des Osmanischen Reiches. Pest, IX (1883), 
163 - 176. S.
Hoca, Nazif: Abdulqadir b- Omar al - Bağdadinin eserlerinin İstanbul’­
daki yazmaları. Şarkiyat Mecmuası, IV (1961), 119- 145. S.
Horovita, J : Aus den Bibliotheken von Kairo- Damaskus und Konstan- 
tinopel. Mittriiungrn des Seminars für Orientalischen Sprachen, X,
2 (1907), 1 -68. S.
Howard, Harry N. : Preliminary Materials for a Survey of the Libraries 
and Archives of Istanbul. Journal of the American Oriental Society, 
1939, 227-246. Ş.
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Imam Muhammed Şeybâni’nin İstanbul kütüphanelerindeki mevcut yaz­
ma eserleri İslâm Medeniyeti, 2, 20 (1969), 44-49. S.
İstanbul Kitaplıkları Tarih - Coğrafya Yazmaları Katalogları. (Türkçe 
Tarih Yazmaları). 11 fask. Yayınlayan : Türkiye Cumhuriyeti Millî 
Eğitim. Bakanlığı. İstanbul 1943 - 1962 Millî Eğitim Basımevi. 909 S. 4° 
«T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından 
Seri: 1, No: 1-11».
İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu. 4 C- Hazırla­
yan : Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Mü­
dürlüğü Tasnif Komisyonu. İstanbul 1947 - 1969 Millî Eğitim Basim- 
evi. 14 + 713 S. 4°
«T.C. . Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Katalogları Yayınlarından 
Seri: 2 No : 1» .
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu. 3. C., 1 fask- 
Hazırlayan : Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Kütüpha­
neler Genel Müdürlüğü Tasnif Komisyonu. İstanbul 1947 -1965 Mil­
lî Eğitim Basımevi- 160 S. 4°
«T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Katalogları Yayınlarından 
Serî: 2, No 1, 2»
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu. 3. C. indeks, 
4. C, 3. fask. Yayınlayan : Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Ba­
kanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü. İstanbul 1968 -1969 Millî Eği­
tim Basımevi. 4°
3. C: İndeks. 901 - 934 S.; '4. C., 3. fask.: 935 - 1066. S.
«T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından 
Ser : 2, No. 3,4»
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu. Yayınlayan: Tür­
kiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. İstanbul 1961 Millî Eğitim 
Basımevi. VII + 195 + [1] S. 4°
«T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından 
Seri : 4, . No. 1»
İstanbul Kütüphaneleri ve Yazma Tıp Kitapları. Libraries of İstanbul 
and their Medical Manuscripts). Hazıriayan: Muzaffer Gökman- 
İstanbul 1959 İstanbul Matbaası. 40 S. 8°
«İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Neşriyatından sayı: 56» 
İstanbul kütüphanelerinde Fâtih’in hususî kütüphanesine ve Fâtih çağı 
müelliflerine ait eserler. İstanbul ' 1953 Işıl Matbaası- 72 S. . [1] y. 
8° 2 plânş.
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«İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No. 549»
İstanbul Kütüphanelerinden OsmanlI’lar Devrine Aid Türkçe - Arapça- 
Farsça Yazma ve Basma Coğrafya Eserleri Bibliyografyası. Hazır­
layan : Cevdet Türkay. İstanbul 1958. Maarif Basımevi. [1] y. 4- 94 
S. 8° S. 8°
«Maarif Vekâleti - Bilim Eserleri Serisi»
İstanbul Umumî Kütüphaneleri Yazmaları Sergisi, 15 - 22 Eylül 1951 
İstanbul 1951 Millî Eğitim Basımevi. 38 S. 4°
«XXII. Beynelmilel Müsteşrikler Kongresi için tertip edilmiştir.»
Krause, M. : Stanbuler Handschriften. Islamischer mathematiker. Qul- 
len und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomin und 
Physik. III (1936), 437-532- S.
Lewis, Bernhard -hsanbul ■ Bokstaden. Nordisk Tidskrift för Bokoch Bib- 
lioteksvaesen, XXXIII (1950), 23 - 90. S.
Not: Prof. Hellmut Ritter tarafından İstanbul kütüphanelerinde bulunan nadir yazma­
lardan alınan ve halen Uppsala Üniversite Kütüphanesinde bulunan mikrofilimler 
hakkındadır.
Maghamez, Zeki : Bahtsan makhtûtât fi makâtib al - Asitâna. Mağallat 
al - Mağma’al - 'ilmi al - ’Arabi. 9 (1929), 240 - 242. S.
Maghamez, Zeki -Etudes sur le (= quelques) manuscrits des Bibliotheques 
de Constantinople- Revue de l’Academie Arabe de Damas, XI (19'29), 
240-247. S.
[Necatigil], Behçet Gönül: İstanbul kütüphanelerinde Al- ŞakcT-’ik 
al - Numâniya tercüme ve zeyilleri. Türkiyat Mecmuası, VI - VIII, 
2 (1945), 135- 168. S-
Plessner, M. : Beitrage zur islamîschen Literaturgeschichte. I. Studien zu 
Arabischen Handschriften. aus Stambul, Konia und Damaskus. Is- 
lamica, 4 (1931), 525 -561. S.
Rafikov, Ahmed H : Biblioteki İstanbula. Trudy Biblioteki Akademii 
Nauk, VI (1962), 303-315. S-
Rescher, O. : Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken. Zeîtschrift der 
Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft, LXIV (1910), 195-217, 
489 - 528. S-
Rescher, O. : Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken. II. Melanges de 
la Faculte Orientale de Beyrouth, V (1912), 489-540- S.
Rescher, O : Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken. II. Zeitschrift 
für Semitistik und verwandte Gebiete, I (1922), 216-217. S-
Rhodakanakis, N. : Über einige arabische Handschriften der öffentichen 
Bibliotheken in Konstantinopel. Or. Stud- T. Nöldeke gewidmet, I 
(1906), 385 - 392. ' Ş.
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Ritter, Hellmut: Philologika, II. Über einige Koran und Hadit betreffende 
Handschrtften hauptsachlich Stambuler Bibliotheken. Der Islam, 17 
(192.8), 249-257. S.
Ritter, HUmıu: Über einige Werke des Salahaddin Halil b. Ai’bak 
as - Safadî in Stambuler Bibliotheken- Rivista değli Studi Orientali, 
12 (1929-1930), ' 79 - 88. S.
Ritter, Hellmut: Schriften Ja’qub ibn Ishag al - Kind’s in Stambuler 
Bibliotheken- Çekoslovensky Orientalni Ustav v Praze, IV, 3 (1932), 
362-373. S.
Ritter, Hellmut - Richard Walzzr: Arabische Übersetzungen griechisc- 
her Aerzte in Stambuler 'Bibliotheken. Sounderausgabe aus den Sit- 
zungsberihten der Preussischen. Akademie der Wissenschaften,
• Phil.-Hist. Klasse. XX (1934), 800 - 846. S.
Ritter, Hellımu: Philologika, IX. Die vier Suhrawardi. Ihre Werke in 
Stambuler Handschriften. Der Islam, 24 (1937), 270-2316; 25 (1939), 
35 - 86. S-
Ritter, Helhmrt: Philologika, XIII. Arabische Handschrtften in Anatolien 
und Istanbul. Oriens, II (1949), 236 - 314; . III (1950), 31-107. S.
Rosenthal, F.: From Arabic books and manuscripts. Journal of the Ame­
rican Oriental Society, V, 75 (1955), 14 - 23; VI, 76 (1956), 27-31; 
VII, 81 (1961), 7-12- S.
Salgır, Abdülkadir: İstanbul kütüphaneleri ile ilgili yabancı dil eserler 
bibliyografyası. Türk Kültürü, X, 110 (12.1971), 1-9. S.
Schacht, J.: Von den Bibliotheken in Stambul und Umgegend. Ze-
itsehrift für Semitistik und verwandte Gebiete, V (1927), 288-294; 
VIII (1930), 120-121. S.
Schacht, J.: Aus Orientalischen Bibliotheken. I. Aus den Bibliotheken 
von Konstantinopel und Kairo. Abhandlungen der Preussischen Aka­
demie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse, Nr- 8 (1928), 1-62. 
S.
Schacht, J: Aus Orientalischen Bibliotheken. II. Abhandlungen der 
Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil. - Hist. Klasse, 
Nr. 1 (1931).
Sezgin, Fuad : Aç mecmu’at ar - rasâil. Istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Islâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1958), 231-256. S.
Spies, O : ■ Beitrâge zur arabischen Literaturgeschichte: Juristen, Histo- 
riker, Traditionarier. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 
XIX, 3 (1932).
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Şeşen, Ramazan : Câhiz’in eserlerinin İstanbul kütüphanelerindeki yazma 
nüshaları ve bunlar hakkında bazı yeni malzemeler. Şarkiyat Mec­
muası, 6 (1966), 113-134. S.
Şeşen, Ramazzn : İstanbul kütüphanelerinde tarih ve tercüme-i hâle 
dâir bilinmeyen bazı yazmalar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi Tarih Dergisi, 17, 22 (1967), 143- 168- S.
Tauer, F : Notices sur quelques manuscrits arabes des bibliotheques de 
Stamboul. Archiv Oriental™, 2 (1930), 87- 94. S.
Tauer, F : Les manuscrits persans historiques des bibliotheques de Stam­
boul. Archiv Orientalni, 1931 - 1932.
Tauer, F : Geographisches aus der Stambuler Bibliotheken. Archie Orien­
tal™, 6 (1934), 95- 111- S.
Thompson, Lawrence S : The availability of research materials in the 
libraries of Istanbul. Libri, II (1053), 297-319. S.
Togan, Zeki Ve-lîdî: The earliest translation of the Our’an into Turkish. 
İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 4, 1-2 (1964), 1-19. S.
Not: Makale Türkçe özetlidir.
Walzer, Richard : Arabische Aristotele - sübersetzungen in İstanbul-
Gnomon, X (1934), 277-280. S.
Walzer, Richard: Über arabische Übersetzungen ■ griechischer Autoren 
in Stambuler Bibliotheken. Forschungen und Fortschritte, X (1934), 
391 - 392. S-
Weisweiler, Max: Istanbuler Handschriftenstudien Zur Arabischen 
Traditions - Literatür- Bibliotheca Islamica, X (1937).
Ahmet Vefik Paşa Kütüphanesi:
Ahmed Vefik Paşa Kütüphanesinin Defteridir. Catalogue de la Bibliot- 
heque de feu Ahmed Vefyk Pacha. Constantinople 1893 Typographic 
et Litographie K. Bagdadlian. 314 S- 4°
Not: Katalog Ahmed Vefik Paşa'nın ölümünden sonra, kitapların değeriyle, satılabilme- 
sini temin için varislerince hazırlattırılmıştır. Kütüphane koleksiyonu bugün dağılmış 
durumdadır.
Köprülü, Orhan: Ahmet Vefik Paşa Kütüphanesinin katalogu hakkın­
da. Türk Kültürü, IX, 100 (1971), 58-62. S-
Aksaray Valide Câmi-i Kütüphanesi :
Aksaray’da Valide Câmi-i Şerifi Kütüphanesi Defteri.. Dersaadet (İs­
tanbul) 1311 (1893) Bâbıâli Caddesi 20 No. lu Matbaa. 69 4- [2] 
S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Amca Hüseyin Paşa Kütüplıanesî:
Defter-i Kütüphane-i Amuca Hüseyin Paşa. Dersaadet 1310 (1892) Atik
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Zaptiye Sokağı 63 No. lu Matbaa. 60 S. 4*
Aşir Efendi (Şeyhülislâm) Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i. Aşir Efendi. Dersaadet 1306 (1888) Mahmud Bey 
Matbaası. [1] + 193 S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Rescher, O- Kütüphâne-i Feizije (in der Nahe Fatih - Moschee) und 
’Asır Efendi I - III (Nachtrag). Zeitschrift der Deutschen Morgenlân- 
dischen Gesellschaft, LXVIII (1914), 377-391. S.
Atıf Efendi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Atıf Efendi. Dersaadet 1310 (1892) Sultan Hamam 
Caddesinde 14 No- lu Matbaa. 194 S. 4°
Sezgin, Fııad : Atıf ■ Efendi Kütüphanesi Vakfiyesi. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 6 (1955),
140-144 S.
Ayasofya Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Ayasofya. Ayasofya Câmi-i Şerifi derûnunda vâ- 
kidir. Dersaadet 1304 (1886) Mahmud Bey Matbaası. ■ [1] 4- 398 S. 4*  
Noo: . Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Rescher, O : Über arabische Handschriften der Aja Sofia. Weiner Zeistch- 
rift für die Kunde des Morgenlandes, XXVI (1912), 63 - 95. S.
Ritter, Hellmut: Ayasofya Kütüphanesinde tefsir ilmine ait arapça yaz­
malar- Türkiyat Mecmuası, VII-VIII, 2 (1945), 1-93. S.
Bayezit Umumî (Devlet) ' • Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Bayezit Umumi. Dersaadet 1304 (1886) Mahmud 
Bey Matbaası. 389 ' S. 4°
Beşir Ağa (Bâbıâli) Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Beşir Ağa. İstanbul’da Bâb-ı Ali civarında vâkidir- 
Dersaadet 1303 (1885) Matbaa-i Âmire. 61 S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. Hacı Beşir Ağa - Eyüp 
Kütüphanesi Koleksiyonu da bugün Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.’ Bk.: Hacı Beşir 
Ağa (Eyüp) Kütüphanesi.
Cevdet Paşa Kütüphanesi ;
Defter-i Kütüphane-i Bayezit Umumi. Dersaadet 1304 (1886) Mahmud 
Matbaası. [1] 4- 286 S. 4°
Noo : Veliyüddin Efendi Kütüphanesi defterinin 276 - 284. sayfaları arası Cevdet Paşa 
kitaplarına ’ayrılmıştır. Kütüphane koleksiyonu Bayezit Devlet Kütüphanesi, Veliyüd­
din Efendi Kitaplığı'ndadır. ■■ '
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Çelebi Abdullah Kütüphanesi:
Defter-i Kütüphane-i Çelebi Abdullah Efendi. Dersaadet 1311 (1893) 
Âlem Matbaası. 41 + 4 S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Çorlulu Ali Paşa Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Çorlulu Âli Paşa. Dersaadet 1303 (1886) Matbaa-i 
Âmire. 35 S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi :
Kütüphane-i Damad İbrahim Paşa. Hazırlayan : Abdurrahman Necim 
Dersaadet 1279 (1862) Evkaf-ı Hümayun’da litografya ile tab ve ter­
sim edilmiştir. 64 S. 4°
Noo: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Defter-i Kütüphane-i Damat İbrahim Paşa. Dersaadet 1312 (1894) Atik 
Zaptiye Sokağında 63 No- lu Matbaa. 87 S. 4°
Noo: Kütüphane katalogunun 2. baskıdır.
Düğümlü Baba Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Düğümlü Baba. Dersaadet 1310 (1892) Atik Zapti­
ye Sokağında 63 No. lu Matbaa. 47 ■ S. 4°
Noo : Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Esmihan Sultan Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Esmihan Sultan- Dersaadet 1310 (1892) Şirket-i 
Mürettibiyye Matbaası. 40 S. 4°
Noo: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Eyüp Câmi-i Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Câmi-i Şerif-i Eyyüb. Dersaadet 1311 (1893) Atik 
Zaptiye Sokağında 63 No- lu Matbaa. 23 S. 4° 
Noo: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Fâtih Câmi-i Kütüphanesi :
Fâtih Kütüphanesinde Başhâfız-ı kütüp İbrahim Efendinin vakfından 
mevcut bulunan kütüb-i mütenevvianm usul-i ■ cedide üzere tanzim - 
edilen defteridir. [Dersaadet] [t.s.] 59 S- 4°
Noo: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Kütüphane kataloğunun 
baskı tarihi belirtilmemiş olmakla beraber, «... Sultan Abdülhamid Han-ı Sani efen­
dimiz hazretlerinin meâsir-i celîle-i melikdârîlerine bir ilâve-i cemile olmak ve er- 
bâb-ı llm ve mütalâanın müracaatını teshil etmek üzere bu kerre... kütüphanemizde 
mevcut kütüb-ü ’ nefîsenin işbu defteri Maarif Nezareti Çelilesi tarafından tab ve 
temsil kılınmıştır.» cümlesi mevcut bulunduğundan, kütüphane kataloğunun II. 
Abdülhamid zamanında ve baskı tarihleri belli olan diğer kütüphane defterleri ile 
birlikte basıldığı ortaya çıkmaktadır.
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Rescher, O- Kütüphane-i Feizije (in der Nâhe Fatih - Moschee) und
’Asır Efendi I - III (Nachtrag). Zeitschrift der Deutschen Morgenlân- 
dischen Gesellschaft, LXVIII (1914), 37*7-2^S^1.  S.
Mamboury. Ernest: Die Moschee Mehmeds des Eroberers und die neue 
Bibliothek im Serail des Sultans von Stambul- Die Denkmalpflege, 
V (1931), 161-168. S.
Feyzullah Efendi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Feyzullah Efendi. Dersaadet 1310 (1892) Sultan 
Hamam Caddesinde 41 No- lu Matbaa. 78 S. 4°
Not : Kütüphane koleksiyonu Millet (il Halk) Kütüphanesi'ndedir.,
Schacht, ].: La collection decrite dans cette Catalogue est perdue, 
Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete, 8 (1932), 121. S-
Hacı Beşir Ağa Eyüp Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Hacı Beşir Ağa. Dersaadet 1310 (1892) Mahmud 
Bey Matbaası. 32 S- 4°
Not : Kütüphane koleksiyonu Hüsrev Paşa (Süleymaniye) Kütüphanesi'ndedir.
Hâlet Efendi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Hâlet Efendi. ' Dersaadet 1312 (1894) Atik Zaptiye 
Sokağı 78 No- lu Matbaa. 96 S. 4° 
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Hamîdiye Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Hamîdiye. Hamîdiye Kütüphanesinde mahfuz 
kütüb-i mevcudenin defteridir. [Neşreden] : Maarif Nezareti. Der­
saadet 1300 (1883) Matbaa-i Osmaniye. 152 f [1] S. 4° 
N<o : Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir.
Rescher, O: Über einige arabische Handschriften der Hamidie - Bibliot­
hek. Zeitschrift für Assyriologie, 27 (1912), 147-158. S-
Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi :
Defter-i Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi. Dersaadet 1311 (1893) Alem 
Matbaası. 72 S- 4°
No: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Hekimoğlu Câmi-i Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Mustafa Paşa ve Musalla Medresesi ve Hekimoğlu 
Câmi-i ve Kuyucu Murad Kütüphaneleri. Dersaadet 1310 (1892)
Atik Zaptiye Sokağı 63 No. lu Matbaa. 33 -j- [1] S- 4°
Not: Hekimoğlu Câmi-i Kütüphanesi koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi muhtelit 
kısmındadır.
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Hüsrev Paşa Kütüphanesi .•
Defter-i Kütüphane-i Hüsrev Paşa. Dersaadet 1310 (1892) Mahmud Bey 
Matbaası. 78 4- [1] S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Kara Mustafa Paşa ve Musalla Medresesi ve He- 
kimöğlu Câmi-i ve Kuyucu Murad Kütüphaneleri. Dersaadet 1310 
(1892) Atik Zaptiye Sokağı 63 No. lu Matbaa. . 33 4- [1] S. 4° 
Not: Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi koleksiyonu Bayezit Devlet Kütüphanesi'ndedir.
Spitta, W. : Die Bibliothek Mustafa - Pascha’s. Zeitschrift der Deutschen 
Morgenlândischen Gesellschaft, XXX (1876), 312- 320- S.
Karaçelebî - Zâde Hüsameddin Efendi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i -Karaçelebi - zâde Hüsameddin. Dersaadet [t.s.]
Mahmud Bey Matbaası. 15 S- 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Kemankeş Emir Hoca Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Emir Hoca Kemankeş. Dersaadet [t.s.] Mahmud 
Bey Matbaası. 66 4- 11 4- [1] S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi'ndedir.
Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi :
Kııç Ali Paşa Kütüphanesi Defteri. Dersaadet 1311 (1893) Bâbıâli Cad­
desinde 20 No. lu Matbaa. 92 4- [1] S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi muhtelit kısmtndadır.
Köprülü Kütüphanesi :
Köprülü - zâde Mehmed Paşa [Köprülü - zâde Fazıl Ahmed Paşa ve Meh­
med Asım Bey] Kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcûdenin defte­
ridir. [Neşreden] : Maarif Nezâret-i Çelilesi [Dersaadet] [t.s.] 248 S. 4°
Rescher, O : Weitere arabische Handschriften der Köprülü - Bibliothek, 
nebst anderen der Jeni Gamiund Nur-i-Otmanije. Mitteilungen des 
Seminars für Orientalischen Sprachen, XV, 2 (1912), 1-29- S.
Kuyucu Murad Paşa Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Mustafa Paşa ve Musalla Medresesi ve- Hekimoğ- 
lu Câmi-i ve Kuyucu Murad Kütüphaneleri. Dersaadet 1310 (1892) 
Atik Zaptiye Sokağı 63 No. lu Matbaa. 33 4- [1] S. 4° 
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi muhtellf kısmındadır.
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Lâleli Kütüphanesi :
Defter-i - Kütüphane-i Lâleli. Dersaadet 1311 (1893) Kasbar Matbaası.
382 S. 4°
Not: . Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Rescher, O: Über arabische manuskripte der Lâleli - Moschee-■ «Nebst 
einigen anderen, noch unbeschriebenen arabischen Coces». Le Monde 
. Oriental, 7 ' (1913), 97 -136. S.
Mahmud Paşa Medresesi Kütüphanesi :
Mahmud - Paşa Medresesi Kütüphanesi, Rüstem Paşa ve Yusuf Ağa ile 
İzmirli Mustafa - - Efendi Kütüphanesi Defteri- Dersaadet 1311 (1893) 
Bâbıâli Caddesinde 20' No. lu Matba. ' 72 + [1] S. 4°
Not : Mahmud Paşa Medresesi Kütüphanesi koleksiyonu Süleymaniye Kütüphane­
si 'ndedir.
Mehmed Ağa Câmi-i Kütüphanesi :
Çarşamba’da Es’ad Efendi Medresesi, Yeni Medrese ve Mehmed Ağa 
Câmi-i Kütüphaneleri. Dersaadet 1310 (1892) Sultan Hamam Cad- 
desi'nde 14 No. lu Matbaa. 30 + [1] S. 4° 
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Mihrişah Sultan Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Câmi-i Şerif-i Eyyüb. Dersaadet 1311 (893) Atik 
Asadoryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası. 76 S. 4° 
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Millet (İl Halk) Kütüphaneeî :
Canpolat, Mussafa: XIV. yüzyılda yazılmış değerli bir tıp eseri Edviye-i 
Müfrede- Türkoloji Dergisi, 5, 1 (1973), 21-47. S.
Not: Eserin Ali Emirt/Millet (II Halk) Kütüphanesinde bulunan nüshası hakkındadır.
Sertkaya, Osman F.: Horezmî’nin Muhabbet-nâme’sinin iki - yeni yazma 
nüshası üzerine. Türkiyat Mecmuası, 17 (1972), 185-208. S.
Not: Eserin Millet (II Halk) Kütüphanesi Arabi No. 86'da kayıtlı Arapça tefsirinin hâşi- 
yesi ile, aynı kütüphane Ali Emir? Manzum No. 949'da kayıtlı bulunan nüshası hak­
kındadır. '
Sertkaya, Osman F-: Horezmî’nin Muhabbet-nâme’sinin iki yeni yazma 
nüshası üzerine. İstanbul 1792 Edebiyat Fakültesi Basımevi. 25 + 
[18] S. 8°. .
Not: Sonda metinle ilgili belgelerin fotokopisi vardır.
Murad Molla Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Damad-zâde Kazasker Mehmed Murad. Dersaadet 
1311 (1893) Atik Zaptiye Sokağında 63 No. lu Matbaa. 179 S. 4°
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Musalla Medresesi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Kara Mustafa Paşa ve Musalla Medresesi ve He- 
kimoğlu Câmi-i ve Kuyucu Murad Kütüphaneleri. Dersaadet 1310 
(1892) Atik Zaptiye Sokağı 63 No. lu Matbaa. 33 + [1] S. 4°
Not: Musalla Medresesi Kütüphanesi koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Nakibüleşref Esad Efendi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Esad Efendi. Dersaadet [t.s.J Mahmud Bey Mat­
baası. 342 + [1] S. 4°
Not : Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Duda, H. W. : Die persischen Dichterhandschriften der Sammlung Es’ad 
Efendi zu İstanbul. Der Islam, XXXIX (1964), 38- 70'. S.
Özkaya, Yücel: Canikli Ali Paşa’nın risalesi (Tedâbîrü’l - Gazavât). Ta­
rih Araştırmaları Dergisi, 7, 12 - 13 (1969), 119- 191. S.
Not: Süleymaniye Esad Efendi Kütüphanesinde bulunan nüshanın neşridir.
Nuru-osmaniye Kütüphanesi:
Nuruosmaniye Kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcûdenin defteridir- 
[Neşreden] : Maarif Nezareti Çelilesi. Dersaadet 1303 (1885). [1]
y- + 338 S. + [1] y. 4°
Ateş, Ahmed: İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler. I. 
(Üniversite ve Nuruosmaniye Kütüphaneleri)- Yayınlayan : Türki­
ye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlü­
ğü. İstanbul 1968 Millî Eğitim Basımevi. XVI 4- 712 + III S. 4° 
Rescher, O.: Weitere arabische Handschriften der Köprülü - Bibliothek, 
nebst anderren der Jeni Gami kund Nur-i ’Otmanije. Mitteilungen des 
Seminars für Orientalischen Sprachen, XV, 2 (1912), 1-29. S.
Ragıp Paşa Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Ragıp Paşa. [Tertip ve tanzim eden : Abdurrah­
man Necim]. Dersaadet 1285 (1868) Takvimhane-i Âmire. 80 S. 8° 
Not: Ali Süavi'nin Paris'te yayınlamış olduğu Ulûm Gazetesiinin 3. cüzündeki bir yazı­
sından, bu katalogun Abdurrahman Necim tarafından hazırlandığı öğrenilmektedir.
Defter-i Kütüphane-i Ragıp Paşa. Dersaadet 1310 (1892) Sultan Hamam 
Caddesinde 14 No. lu Matbaa. 176 S- 8°
Not: Kütüphane kataloğunun 2. baskıdır.
Türek, Ahmee: Ragıp Paşa Kütüphanesinde bilinmeyen bâzı arapça 
yazmalar. Şarkiyat Mecmuası, 2 (1957), 91- 103. S-
Rüstem Paşa Kütüphanesi :
Mahmud Paşa Medresesi Kütüphanesi, Rüstem Paşa ve Yusuf Ağa ile 
İzmirli Mustafa Efendi Kütüphanesi Defteri. Dersaadet 1311 (1893) 
Bâbıâli Caddesinde 20 No. lu Matbaa. 72 + [1] S. 4°
Not: Rüstem Paşa Kütüphanesi koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
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Selim Ağa Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Elhâc Selim Ağa. Dersaadet 1310 (1892) Şirket-i 
Mürettibiye Matbaası. 134 S. 4° 
Not: Kütüphane koleksiyonu Üsküdar Umumî/Selim Ağa Kütüphanesi'ndedir.
Rescher, O : Notizen Über einige arabische Handschriften aus Brussaer 
Bibliotheken. Nebst manuskrpten der Selim Ağa (Skutari) ete. 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft, LXVIII 
(1914), 47 - 63. S. _
Selimiye Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Selimiye- Üsküdar’da - Selimiye’de vâki Nakşî Der­
gâhı derûnunda Pertev Paşa merhumunun inşâ eylemiş olduğu kü­
tüphanenin kitap defteridir. Dersaadet 1311 (1893) Bâbıâli Caddesi 20 
No. lu Matbaa. 74 4- [1] S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Millet (İl Halk) Kütüphanesi'ndedir.
Servili Medresesi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Medrese-i Servili- Dersaadet 1311 (1893) Atik Zap­
tiye Sokağı 63 No.lu Matbaa. 33 S. 4° 
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Süleymaniye Kütüphanesi - :
Aktepe, M. Mürur: İbtihâc’üt-tevânh- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi Dergisi, 10, 14 (1959), 71-84. S.
Not: Bahis konusu eser 2 cilt olup, Süleymaniyş Kütüphanesi Hüsrev Paşa Kitaplığı 
321 ve 322 numarada Türkçe yazma olarak kayıtlıdır.
Bayraktar, Nimee: Süleymaniye Kütüphanesi'nce düzenlenen yazma eser 
sergileri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XX, 1 (1971), 35­
38- S.
Not: 1957-1969 yılları arasında Süleymaniye Kütüphanesi'nde düzenlenmiş yirmi 
üç sergi hakkındadır. Bu sergiler münasebetiyle hazırlanmış katalog ve sergi el kitap­
ları için bu makalenin dip notlarına bakılmalıdır.
Çavuşoğlu, Mehmed: Zât'nin Letâyifi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 18 (1970), 25 - 51. S.
Not: Zâtî'nin Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Paşa Kitaplığı 443 numarada ka­
yıtlı bulunan divanın 345b-362a sayfaları arasında yeralân Letfiylf'i hakkında 
tahllil tanıtmadır.
Defter-i Kütüphane-i Süleymaniye. Dersaadet 1310 (1892) Kasbar Mat­
baası- 111 S. 4°
Eckmann, Janos: Nehcü’l - Ferâdis’in bilinmiyen bir yazması. Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı, 234 (1963), 157-159. S.
Not: İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami Kltaplığı'nda 879 numarada kayıtlı 
tek tam nüsha olan Nehcü'l - ferâdis'in, Paris Bibliothögue Nationsle'deki baştan ve 
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sondan eksik bir diğer nüshası hakkındaki. tanıtmadır. K.H. Menges, Leningrad'a yap­
tığı bir inceleme gezisi sırasında, Institut Narodov Azii (Asya Milletler Enstitüsü) 
Kitaplığımda biri tam diğerleri noksan olmak üzere dört Ne^t^î^'l-ferâdis nüshası bu­
lunduğunu tesbit etmiştir. Bk. : Report on an Excursion to Leningrad and Taşkent for 
Research in Cayataj Manuscripts. Central Asiatic Journal, VIII, 4 (1963), 242. S.
Erarslan, Kemaa: Kısâ’inin Kitâbu -Bed’id-Dünyâ ve Kısasi’l-Erıbiyâ ad­
lı eserinin İstanbul’daki tercümeleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 18 (1970), 125 - 132. S.
Not: Bahis konusu eser, Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Kitaplığı 3354 numarada 
kayıtlıdır.
Şeyhülisâm Esad Efendi Medresesi Kütüphanesi :
Çarşamba’da Es’ad Efendi Medresesi, Yeni Medrese ve Mehmed Ağa Câ- 
mi-i Kütüphaneleri. Dersaadet 1310 (1892) Sultan Hamam Caddesin­
de 14 No. lu Matbaa. 30 + [1] S. 4°
Not: Esad Efendi Medresesi Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi koleksiyonu için­
dedir.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi :
Ağaoğlu, M : Some unknown Mohammadan illustrated manuscripts in 
the library of the Topkapu Sarayi Müzesi at Istanbul. Orientalistische 
Literaturzeitung, 34 (1931), 329 - 332. S.
Ağaoğlu, M.: Preliminary notes on some Persian illuminated Mss- in the 
Topkapu Sarayi Müzesi. I. Ars Islamica, I (1934), 183 -199. S-
Akalay, Zeren: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 753 No. lu 
Nizamî Hamsesi’nin minyatürleri- Sanat Tarihi Yıllığı, 5 (1972/1973), 
389-509. S.
Canpolat, Mussaaa: XIV. yüzyılda yazılmış değerli bir tıp eseri Edviye-i 
Müfrede- Türkoloji Dergisi, 5, 1 (1973), 21 -47. S.
Not: Eserin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Köşkü'nde bulunan nüshası 
hakkındadır.
Çağman, Fillz: Şehname-i Selim Han ve minyatürleri. Sanat Tarihi Yıb 
lığı, 5 (1972/1973), 411-442. S.
Not: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed 3595 No. da kayıtlı olan eser 
hakkındadır.
Çağman, Fillz: Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 762 No- lu Nizamî Ham­
sesinin minyatürleri. Sanat Tarihi Yıllığı, 5 (1972/1973), 603-605. S.
Deisman, A : Forschungen und Funde im (Topkapı) Serai. Mit einem 
verzeichnis der nichtislamischen Handschrften. Berlin 1933. • (134. S. 
Mss- Carchounis).
Renda, Güuss1 : Topkapı Sarayı Müzesindeki H. 1321 No. lu Silsilenâme’- 
nin minyatürleri. The miniatures of Silsilename, No. 1321 in the Top- 
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kapı Saray Museum Library, Sanat Tarihi Yıllığı, 5 (1972/1973), 443­
495. S.
Rescher, O: Arabische Handschrften des Topkapu Seraj. Rivista degli 
Studi Orientali, 4 (1911 -1912), 695 - 733. S.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu. II - C. 
No : 1 -1985, 1986 -3088. Hazırlayan : Fehmi Edhem Karatay. İstanbul 
1961 Topkapı Sarayı Müzesi. 8°
I. C.: XIII + [2] S. + 644 S.; II. C.: [2] + 527. S.
«Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları No: 11»
Topkapı Sarayı Müzesi Farsça Yazmalar Katalogu. No: 1 - 940- Hazırla­
yan : Fehmi Edhem Karatay. İstanbul 1961 Topkapı Sarayı Müzesi. 
VI + [1] y. + 391 [2] S. + [1] y. 8°
«Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları No: 12»
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça - Yazmalar Katalogu. 1- C. 
Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay. İstanbul 1962 Küçükaydın Mat­
baası. 620 S. 8°
«Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları No: 15»
Not: Kata loğun bu cildinde Kur'an, Kur'an İlimleri ve tefsirle ilgili yazmalar yer- 
almıştır.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu- 2. C. 
Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay - O. Reşer. İstanbul 1964 Küçük- 
aydm Matbaası. . VIII + 776 S. 8'
«Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları No: 15»
Not: Kataloğun bu cildinde hadis ve fıkıh ile ilgili yazmalar yeralmışır.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu. 3. C- 
Hazırlayan : Fehmi Edhem Karatay İstanbul 1966 Küçükaydın Mat­
baası. ' [3] y. + 952 S. 8'
«Topkapı Sarayı Müzesi Yayınlan No: 15»
Not: Kataloğun bu cildinde akaid, tasavvuf, mecalis, ediye, tarih, siyer, teracim 
İle İlgili yazmalar yeralmıştır.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu. 4. C- 
Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay. İstanbul 1969 Millî Eğitim Ba­
sımevi- 576 S. 8°
«Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları . No: 15»
Not : Kataloğun bu cildinde filoloji, edebiyat ve mecmualar ile ilgili yazmalar yer- 
almıştır.
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Wendel, C.: Die abendlandischen Handschriften des Serais und ihre Ka- 
talogisierung. Zentralblatt für Bibliothekswesen, 51 (1934), 2-9-- S.
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi :
Çığ, Kernel: Türk ve İslâm Eserleri Müzesindeki minyatürlü kitaplar 
katalogu. Şarkiyat Mecmuası, III (1959), 50-90- S.
Ory, S: Un nouveau type de mushaf- Inventaire des Corans en rou­
leaux de provenance damascaine, conserves â Istanbul. Revue des 
Etudes Islamiques, 33 (1965), 87-149- S.
Sourdel-Thomine, J. - D. Sourdel: Nouveaux documents sur I’histoire 
religieuse et sociale de Damas au moyen-âge. Revue des Etudes Is­
lamiques, 32 (1964), 1-25; 33' (1965), 73-85. S.
Üniversite Kütüphanesi ;
Ateş, Ahmed: Istanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler- I. 
(Üniversite ve Nuruosmaniye Kütüphaneleri). : Türkiye
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü. İs­
tanbul 1968 Millî Eğitim Basımevi. XV + 712 + III S. 4°
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu. Hazırla­
yan : Fehmi Edhem Karatay. İstanbul 1951 Osman Yalçın Matbaası- 
VI + 136 S. 8° 
«İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 489»
Karatay, Fehmi Edhem - Ivan Stchoukine : Les manuscrits orientaux 
illustre de la Bibliotheque de l’Universite de Stamboul- Paris 1933 E. 
de Boccard. 68 S. 4°
«Memoires de l’Institut Français d’Archeologie de Stamboul, I»
Rescher, O-: Neuerwerbungen der Universitats - bibliothek von Cons- 
tantinopel. Zeitschrift für Semitistik und . verwandte Gebiete. 3 (1924), 
247 - 254- S.
V.eelyüddin Efendi Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Veliyüddin. Dersaadet 1304 (1886) Mahmud Bey 
Matbaası. [1] + 286 S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Bayezit Devlet Kütüphanesi'ndedir.
Yahya Efendi Dergâhı Kütüphanesi :
Defter-i Kütüphane-i Yahya Efendi. Dersaadet 1310 (1892). Atik Zaptiye 
Sokağı 63 No .lu Matbaa. 47 + [1] S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
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Yeni Câmi Kütüphanesi :
Yeni Câmi Kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcûdenin defteridir. Der- 
saadet [t.sJ. 103 S. 4°
Not: IV. Murad ve Turhan Hatice Sultan Kütüphanelerinin fihristi olup, kütüphane 
koleksiyonları Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Rescher, O.: Weitere arabische Handschriften der Köprülü-Bibliotkek, 
nebst anderen der Jeni Gami ’und Nur-i’Otmanije. Mitteilungen des 
Seminars für Orientalischen Sprachen, XV, 2 (1912), 1 - 29. S.
Yeni Medrese Kütüphanesi :
Çarşamba'da Es’ad Efendi Medresesi, Yeni Medrese ve Mehmed Ağa 
Câmi-i Kütüphaneleri. Dersaadet 1310 (1892) Sultan Hamam Cadde­
sinde 14 No. lu Matbaa. 3 + [1] S. 4°
Not: Kütüphane koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
İzmir Kütüphaneleri :
Korkmaz, Zeymp: İzmir kitaplıklarında Eski-Anadolu Türkçesine ait 
birkaç değerli yazma. Türk Kütüphaneciler • Derneği Bülteni, 8, 3-4' 
(1959), 40-51. S.
Kastamonu Kütüphanesi :
Ateş, Ahmed: Kastamonu Genel Kitaplığında bulunan bazı mühim Arap­
ça ve Farsça Yazmalar. Oriens, V (1952), 28 - 46. S.
Kayseri Kütüphaneleri :
Kayseri Umumî Kütüphanesi Râşit Efendi Kısmı Usul-i Hadîs ve Hadîs 
ilmine ait Arapça Elyazma Eserler Kataloğu- Hazırlayan: Ahmet 
Okutan. İstanbul 1964 Millî Eğitim Basımevi. V + 100 S. 8° ' 
özyedekçi, Kâzım: Râşit- Efendi Kütüphanesi ve yazma eserleri- Erciyes, 
68 - 70 (1948) '.
Togan, Zeki Velidî: Kayseri ve - Bursa daki bazı yazmalar hakkında. İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, I (1950), 67­
76. S.
Togan, Zeki VeHdî: Türkiye kütüphanelerindeki bazı yazmalaa: -1. An­
kara Maarif Genel Kütüphanesi, II. Kayseri Raşid Efendi, III. Fahri 
Bilge Kütüphanesi. . İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Islâm 
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1956-1957), 59 - 88. S-
Une Liste des Manuscrits Choisis parmi les Bibliotheques de Kayseri, 
Akşehir, Bor, Gülşehri, -Nevşehir, Niğde, Ürgüp. Yayndayan: 22. 
Müsteşrikler Kongresi Komitesi. İstanbul 1951 Millî Eğitim Basım­
evi. 4 + 23 + 2 S. 8°
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Konya Kütüphaneleri :
Ateş, Ahmed: Konya kütüphanelerinde bulunan bazı mühim yazmalar. 
Belleten, XVI, 61 (1952), 49-130. S.
Çetin, : Matnawi’nin Konya kütüphanelerindeki eski yazmaları.
Şarkiyat Mecmuası, IV (1961), 97- 118. S.
Elgin. M. Necati: Konya ' Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüphanesinde mev- 
cud yazmalar. 687. Yıldönümünde Mevlâna, 1960, 24 - 26. S­
Not: Konya Mevlâna Müzesi Kütüphanesinde 2036 numarada kayıtlı olan Mesnevinin 
dördüncü cildi hakkındadır.
Elgin, M Necati: Tercamet al-Zarir ve Takaddumat al-Zahri- Türk Yur­
du, 50, 5 (1960), 33 - 34. S.
Not : Konya Mevlâna Müzesi Kütüphanesi 'nde bulunan ve XIV. yüzyılda yazılmış Türk­
çe eserlerin en mühimlerinden biri olan yazmanın tanıtmasıdır.
Gölpınarlı, : «Mesnevinin en eski nüshası ve Mesneviye ya­
zıldığı söylenen takriz. Mevlâna Yıllığı, 1963, 88 - 94.S.
Gölpınarlı, Abdüttfâkî: Mesnevinin asli nüshası ve iki değerli yazma. 
Mevlâna Güldestesi, 1967, 15-17. ■ S-
Mevlâna Müzesi Yazmalar Katalogu. Ill C. Hazırlayan: Abdülbâki Göl- 
pmarlı. Ankara 1967 -1972 Türk Tarih Kurumu Basımevi. 4° 
I. C : 1967. XII S. + 1 y. + 299 S.; II C: 1971. XX + 484 S.; III. C: 
1972. XVIII 4- 488 S.
«T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Yayınları Seri : III, No: 6, 8, 9»
önder ^ehıml: En eski «Mesnevi» nüshası. İstanbul, 2, 5 (1955), 22-23. S. 
Not: Konya Mevlâna Müzesi 51 numarada kayıtlı olan ve mevcut Mesnevi nüsha­
larının en eskisi olarak bilinen nüshanın tanıtmasıdır.
Önder, Mehmet : Divân-ı Kebir’in en eski nüshası. İstanbul, 3, 6 (1956), 
15 -16. S­
Not: Konya Mevlâna Müzesinde 4696 numarada kayıtlı olan nüshanın tanıtmasıdır.
Plesner, M- : Beitrâge zur islamischen Literaturgeschichte. I. Studien zu 
arabischen Handschriften aus Stambul, Konia und Damaskus. Is- 
lamica, 4 (1931), 525 - 561. S.
Tekindağ, M. C- Şehabeddin: İzzet Koyunoğlu Kütüphanesinde bulunan 
Türkçe yazmalar üzerinde çalışmalar. I. Türkiyat Mecmuası, 16 (1971), 
133 -162. S.
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Une Liste des Manuscrits Choisis parmi les Bibliotheques de Konya. 
Yayııüayan: 22. Müsteşrikler Kongresi Komitesi. İstanbul 1951 Millî 
Eğitim Basımevi. 39 S. 8°
Malatya Kütüphaneleri :
Canpolat, Mustafa : XIV. yüzyılda yazılmış değerli bir tıp eseri Edviye-i 
Müfrede. Türkoloji Dergisi, 5, 1 (1973), 21-47. S.
Not: Eserin Malatya II Halk Kütüphanesinde bulunan nüshası hakkındadır.
Manisa Kütüphaneleri :
Ateş, Ahmed: Al-makhtûtât al-muhimma fi maktabat Magnisa aVumû- 
miya- Mağallat Ma'had al-Z^j^^t^-^-tât al-'Arabiyya, 4 (1958), 11-42. S.
Manisa Genel Kütüphanesi Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğu. I. (Türk­
çe Yazma Tarihler). Hazırlayan: İsmet Parmaksızoğlu. İstanbul 1952 
Millî Eğitim Basımevi. [1] y. + 48 S. 4°
Une Liste des Manuscrits Choisis: Les Bibliotheques de Manisa, Akhisar. 
Yayınlayan : 22. Müsteşrikler Kongresi Komitesi. İstanbul 1951 Mil­
lî Eğitim Basımevi. 4 + 31 S. 8°
Mardin Kütüphaneleri :
Scher, A: Notice sur les manuscrits syriaques et arabes, conserves dans 
la bibliotheque de Veveche chaldeen de Mardin. Revue des Bibli- 
othlques, 18 (1908), 64 - 94. S.
Urfa Kütüphaneleri :
Scher, A : Cataloque des manuscrits syriaques et arabes, conserves dans 
la bibliotheque episcopale de . Seert. Mossoul 1905. (Disperses; quel- 
ques mss. mintenant a la B.B. de Paris q.v.).
Siirt Kütüphaneleri :
Sachau. E: Über syrische Handschriften-Sammlungen im Orient (Edes­
sa). Mi^tıilungen des Seminars für Orieetaiischee Sprachen, III (1900), 
43-47. S.
Yozgat Kütüphaneleri :
Ateş, Ahmed: Çorum ve Yozgat kütüphanelerinden bazı mühim arapça 
yazmalar. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Ens­
titüsü Dergisi, I (1959), 47-78. S-
